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PROFESÖRDEN PROFESÖRLERE ord
Prof. Ratip Berker, Prof. Remziye Hisar ve Mehmet Ozan 
Sungurlu, TÜBİTAK Hizmet ödülu'nü, İnönü'den aldılar




EVLET Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal 
İnönü dün TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bi- 
lim-Hizmet-Teşvik ödülleri töreninde ödül verdi.
. ...nbu! Teknik Üniversitesi Ayazağa Büyük Top­
lantı Salonu’nda TÜBİTAK 1991 yılı Bilim, Hizmet, Teş­
vik ödüllerini kazananlar için düzenlenen törene Erdal 
İnönü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İs­
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin 
Sözen, üniversitelerin öğretim üyeleri ve görevlileri katıldı.
IDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, 
ITÜ’nün uzun yıllar hizmet veren ve sayısız bilim adamı 
yetiştiren bir kuruluş olduğunu belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Avrupa’daki okullarda sadece öğretim değil araştır­
ma yapılıp, fikir üretiliyor. Türkiye’de çok güzel okulları­
mız var, fakat esas amacına hizmet edip etmediğine bak­
mak gerekir. Bu güzel okullarımızda bugün araştırma yapı­
lamıyor. On yıl araştırma yapıp bırakıyoruz. Başka ülkele­
rin yaptığı araştırmalardan faydalanıyoruz.”
Doçentlik sınavları sırasındaki bir anısını aktaran Er­
dal İnönü şöyle konuştu:
“Doçentlik sınavlarına girerken bir arkadaşım araştır­
mayı bırakıp bu sınavla ilgilenmek istemediğini ve doçent­
lik, profesörlük gibi unvanların önemli olup olmadığım sor­
du. Ben de doçentlik ve profesörlüğün hiçbir önemi olmadı­
ğını, fakat bunu anlamak için doçent ve profesör olmak ge­
rektiğini söyledim.”
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İne nü 
daha sonra TÜBİTAK Hizmet ödülü kazanan 90 yaşın­
daki Prof. Dr. Remziye Hisar, Ord. Prof. Dr. Ratip Berker 
ve Mehmet Ozan Sungurlu’ya ödüllerini Ord. Prof. Dr. 
Cahit Arf ile birlikte verdi. TÜBİTAK Bilim ödülleri’ni 
kazanan Prof. Dr. Hakkı Ögelman, Prof. Dr. Ayhan Ulu- 
belen, Prof. Dr. Burak Erman, Prof. Dr. Mutlu Sümer, 
Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Prof. Dr. Ali Cumhur Ertekin ile 
Teşvik ödülleri’ni kazanan Prof. Dr. Yiğit Gündüç, Prof. 
Dr. Levent Toppare, Doç. Dr. Selçuk Ş. Bayın, Doç. Dr. 
Can Fuat Delale, Doç. Dr. Füsun Sipahiler, Doç. Dr. 
Mümtaz tşcan da ödüllerini Erdal İnönü’den aldılar.
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